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Ювілеї
ПРОФЕСОР
ШЕРСТЮК ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ 
(до 60-річчя від дня народження)
Виповнилося славних 60 років доктору медич­
них наук професору Шерстюку Олегу Олексі­
йовичу, який народився 18 червня 1951 року в 
м. Полтава. Після закінчення 1-го Ленінград­
ського медичного інституту ім. І.П.Павлова 
працював лікарем-стоматологом в Автономній 
Республіці Карелія.
З 1982 року -  асистент кафедри анатомії 
людини Полтавського медичного стоматологіч­
ного інституту. Виконав і захистив кандидатсь­
ку дисертацію "Просторова організація епітелі­
альних комплексів і кровоносного мікроцирку- 
ляторного русла піднебінних залоз новонарод­
жених і дорослої людини" (1990). З 1992 року 
призначений на посаду доцента кафедри анатомії 
людини. У період 1990-2000 рр. був відповідаль­
ним за навчально-методичну роботу та керівни­
ком студентського наукового гуртка кафедри.
Докторську дисертацію "Морфологічний 
стан слизової оболонки пілоричного відділу 
шлунка і ясенних сосочків у нормі та при вираз­
ковій хворобі" захистив 2002 року, професор -  з 
2003 року. Науковим напрямком його подальшої 
професійної роботи обрана проблема стереомор- 
фології і структурного забезпечення функції екзо­
кринних залоз, мікроциркуляторного русла слизо­
вих оболонок порожнини рота та шлунка людини.
2006 року професор О.О.Шерстюк обраний 
завідувачем кафедри анатомії людини Українсь­
кої медичної стоматологічної академії. Він є 
членом академічної апробаційної ради з мор­
фологічних наук, головою академічної проб­
лемної комісії з напряму "Морфологія", спеці­
алізованої вченої ради із захисту докторських 
дисертацій при Харківському національному 
медичному університеті. Докладає чимало зу­
силь для поліпшення навчально-педагогічного 
процесу. Під його керівництвом двічі на рік для 
студентів медичного та стоматологічного фа­
культетів проводиться інтелектуальне шоу 
"Анатомія з гумором", де учасники двох команд 
демонструють не тільки високі знання з ана­
томії, але й сучасне мистецтво та захоплюючі 
номери художньої самодіяльності. Як взірець 
професіонала високої кваліфікації професор 
О.О.Шерстюк підготував 3 кандидатів наук, є ав­
тором близько 100 наукових праць, 12 навчаль­
них посібників, 3 патентів на корисну модель.
За опитуваннями студентів, Олег Олексійо­
вич тривалий час є одним з найкращих лекторів 
Української медичної стоматологічної академії, 
майже кожна з його лекцій закінчується оплес­
ками. Йому вдалося згуртувати навколо себе 
чимало допитливих студентів, більшість з яких 
продовжує наукові дослідження після закінчен­
ня академії. Зі своїми учнями Олег Олексійович 
підтримує добрі і товариські стосунки, до нього 
завжди можна звернутися за порадою профе-
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сійного чи особистого характеру. Разом з спів­
робітниками кафедри реконструював та модер­
нізував анатомічний музей, який користується 
великою популярністю в абітурієнтів, школярів, 
студентів-медиків та студентів інших спеціаль­
ностей, що відображено в формі подяк та про­
позицій у журналі відвідувань музею. Родзин­
кою анатомічного музею кафедри анатомії лю­
дини є колекція ін’єкційно-корозійних препара­
тів внутрішніх органів людини та тварин, яка
використовується для демонстрації порівняль­
ної анатомії при вивченні будови та патології 
внутрішніх органів.
З нагоди 60-літнього ювілею колектив 
кафедри анатомії людини Української медичної 
стоматологічної академії, учні та друзі щиро 
вітають вельмишановного Олега Олексійовича 
Шерстюка, бажають йому здоров’я, творчого 
натхнення, сімейного затишку, успіхів у педаго­




Хай доля Ваша, Олегу Олексійовичу, буде щасливою, 
щедрою на здоров'я, родинну втіху і людську прихильність!
Редколегія.
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